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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Store Atmosphere dan Emosi Terhadap Keputusan 
Pembelian Konsumen pada Miracle Style Boutique yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan 
strategi bersaing yang tepat. Alat analisis yang digunakan adalah  metode analisis Partial Least Squere (PLS). 
Objek penelitian ini adalah stakeholdersMiracle Style Boutique yaitu pemilik, manajer dan konsumen. Data 
dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan pengisian kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
adanya pengaruh yang signifikan pada store atmosphere dan emosi, serta pengaruh yang signifikan dari 
emosi terhadap keputusan pembelian konsumen.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat 
dimensi dari store atmoshere yaitu store layout mampu mempengaruhi emosi konsumen, serta emosi yang 
diciptakan mampu mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen Miracle Style Boutique Kata Kunci: 
Store Atmosphere, Emosi, Keputusan Pembelian Konsumen. 
Skripsi ini telah dipertahankan di depan seminar hasil skripsi dan dinyatakan lulus 
pada tanggal 22 Januari 2016dengan pembimbing dan penguji: 
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